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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara.
Pertumbuhan ekonomi disini dilihat melalui pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan Model yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu model regresi linear berganda dengan ordinary least square (OLS). Data yang digunakan adalah data sekunder
yag terdiri dari data PDRB ADHK Kabupaten Aceh Utara, data total pengeluaran pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai
variable bebas dan data jumlah tenaga kerja Kabupaten Aceh Utara sebagai variable bebas. Data yang tersedia diolah dengan
menggunakan SPSS versi.18. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pengeluaran pemerintah (G) dan jumlah tenaga kerja (L)
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara dimana 62 persen pertumbuhan ekonomi
dipengaruhi oleh total pengeluaran pemerintah (G) dan jumlah tenaga kerja (L). Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Aceh
Utara agar terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan membuka lahan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.
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